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POBLACIÓ I DEFENSA: MEMÒRIA DE
LES QUADRELLES DE LA VILA D’ELX 
(1451)
Carmina VERDÚ CANO 
Arxiu Històric Municipal d’Elx 
A l’Arxiu Històric Municipal d’Elx (AHME) es conserva, entre 
molts altres documents d’interés, un que es titula Memòria de les qua-
drelles de la vila d’Elx, integrat en una acta capitular. La seua data és 28 
de gener de 1451, a pesar que es diu que el problema havia començat 
abans, a fi nals de l’any precedent, i que les quadrilles havien començat 
a formar-se el dia 4 d’aquell mes i any.
El document en qüestió té com a fi  organitzar la defensa de la vila 
d’Elx davant la possibilitat que fóra atacada pels moros granadins. Cer-
tament, Elx era una ciutat fronterera, no en el sentit estricte del terme, 
però sí en la mesura que podia veure’s afectada per les corregudes de 
moros granadins i, fi ns i tot, de pirates nord-africans. A més, la proximi-
tat dels territoris castellans suposava un risc afegit. Per això, el Consell, 
advertit que els moros granadins es trobaven en les proximitats i que 
havien pres Molina de Segura i fet presoners, es disposava a crear els 
mecanismes necessaris per a la seua protecció. Perills d’aquest tipus 
s’havien donat a Elx al llarg del segle XIV i del segle XV, com ha posat de 
manifest J. Hinojosa en el seu estudi dels atacs granadins a la població 
elxana1 i prèviament havia assenyalat Mª Teresa Ferrer.2
Sens dubte, el principal colp el va patir Elx el 1331, a les mans de 
Riḍwān, primer ministre o ḥaŷīb del sultà nassarita Yūsuf I.3 Va ser prou 
dur per als elxans i es va tornar a repetir, amb menors conseqüències, 
l’any següent, el 1332.4
Els precedents asseguraven que el perill era real i de cap manera 
fruit de la por aliena i de situacions que no s’hagueren donat. Per això, 
davant la notícia de l’atac a Molina de Segura i a la vall de Ricote es 
van prendre precaucions. Aquest atac va ser important. En un treball de 
J. Torres Fontes se’ns detalla aquesta acció militar.5 Cal emmarcar-la no 
sols en les escaramusses que van tenir lloc, i que continuaven a les terres 
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frontereres, sinó preferentment en la dinàmica política que suposava els 
intents de supervivència del regne nassarita, capaç d’aprofi tar qualsevol 
dissensió entre els cristians, com ha demostrat el mateix Torres Fontes.6 
En aquest cas concret, els Anales de Orihuela no presenten cap dubte:
El rey de Granada se aprestaba estos días para entrar poderosamen-
te en el reino de Murcia y gobernación de Orihuela por no perder 
la ocasión y comodidad de poderlo hacer viendo a los cristianos 
tan divisos, no sólo los Reyes pero aún los mismos castellanos 
entre sí se hacían cruel guerra en el reino de Murcia y teniendo 
ya a punto 3.000 caballos y 12.000 peones se le ofreció una causa 
nueva para poder declarar la guerra, y fue que Nicolás Puixvert, 
corsario de Alicante, entró en término de Vera y cautivó moros [...].7
El cas és que l’operació militar duta a terme contra el marquesat 
de Villena, que va suposar l’ocupació d’Hellín, va entretenir les hosts 
murcianes i els seus cabdills al novembre i desembre de 1450.8 Era una 
bona ocasió per a entrar en terres de Múrcia. 
El consell de Llorca, advertit del problema, va enviar a Múrcia un 
avís d’allò que preparaven els moros. Per això, els aconsellava que 
arreplegaren els ramats i estigueren atents als senyals que els habitants 
d’aquella ciutat els enviarien, perquè «el rey Chico e los cavalleros de 
Granada son abaxados a Baza e estan ende, e su via es para esta cibdad 
e esa e algunos logares de Aragon e a los logares de doña Maria».9 Les 
mesures preses pel Consell de Múrcia i per les viles veïnes van evitar 
l’atac directe dels nassarites a totes aquestes poblacions. Però els grana-
dins van actuar a Molina, Librilla, la vall de Ricote i Cotilles.10
Per la seua banda, el consell oriolà havia reforçat les defenses i 
s’havia concertat amb Múrcia per a la defensa del territori, envià ho-
mes a lluitar a Molina, on foren captivats trenta d’aquests, segons Be-
llot.11 Es volia d’aquesta manera evitar un atac directe a la governació 
d’Oriola, les defenses de la qual no estaven en bon estat. Aquesta cam-
panya va ser prou important per a posar en guàrdia a totes les pobla-
cions murcianes i a l’oriolana. Així mateix, les més pròximes al focus 
de la disputa –cas d’Elx– van prendre mesures signifi catives.
Les destrosses van ser importants i l’empremta es va percebre en 
tota la zona de manera quasi imminent. El Consell va sol·licitar im-
mediatament a la ciutat de Barcelona, que era la seua «senyora», que li 
enviara armes: 
cincuenta cuyraçes de ome ballester de peu e çent çervelledes de 
ballestes, sis bombardes que tire cascuna pedra de miga arova 
que sien fi nes e dos quintats de polvora sirva para bombardes e 
vint colobrins grans viratons dalmatzen e dos caxes de viratons 
de punta fort.12
Aquesta prevenció no fou estranya, ja que els elxans estaven molt 
ben informats del que succeïa. Així, el 27 de desembre de l’any anterior, 
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és a dir, de 1450, és conegut que una tropa granadina de 4.000 homes a 
cavall s’estava acostant, com diu aquest text:
En aquestes parts del regne de València e trament és notori que 
aquelles són ja junts los Belliçes fahent la via vers aquestes altres 
dits que són Jaén terra de cristians en aquestes parts frontera de 
Castella e que continuen sa via vers aquestes parts e fronteres.13
La quantitat de genets armats era impressionant, però segons sem-
bla degué incrementar-se o els càlculs no estaven ben fets, perquè pos-
teriorment es diu que eren 5.000 homes a cavall i 10.000 a peu.14
Siga cert o no, la veritat és que l’algara era molt perillosa per als 
dominis cristians. Després de l’èxit militar obtingut, qualsevol preven-
ció era poca. Així doncs, les mesures que es prengueren tenen una lò-
gica explicable. Primerament es prepararen les armes que s’hi havien 
d’emprar, com s’aprecia en la petició feta a Barcelona que hem men-
cionat, i que es complementa amb l’ordre de preparació d’una càrrega 
de tamarit15 per a ballestes i amb altres mesures com ara portar pedres 
a les quadrilles perquè feren mandrons (fones) i comprar fi ls per a fer 
cordes per a les ballestes. Igualment, es prepararen els mitjans de defen-
sa, perquè s’ordenà que es netejaren les fosses amb aixades i cabassos 
per a poder omplir-les d’aigua i així aconseguir una protecció, i que al 
mateix temps es preparara l’albelló per a omplir el pou de Granyana.16
Sens dubte, la mesura més interessant és la que apareix en la ja 
esmentada Memòria de les quadrelles de la vila d’Elx. Aquesta conté 
la disposició que havia de tenir el conjunt de la població elxana per a 
procedir a la vigilància i defensa de la vila. Es disposà que s’agruparen 
els homes en diferents quadrilles i que es distribuïren atenent a la dis-
posició del recinte murallat. 
No hi ha de moment cap estudi complet de les muralles d’Elx, a 
pesar de disposar de valuoses aportacions17 i d’un text manuscrit que 
arreplega la primera història de la ciutat i que es deu a Cristòfol Sanç.18 
Encara que en aquest document concret que estudiem no s’hi fan re-
ferències molt minucioses, aporta dades d’indubtable interés; gràcies a 
ell, es pot dir que hi havia un «mur davall» i un «mur damunt».
La muralla baixa es podria considerar una barbacana que reforçava 
la part del riu, que era per on vindrien presumiblement els moros des de 
terres murcianes. En aquesta es van distribuir 17 quadrilles, cadascuna 
de les quals integrada per 12 persones, cosa que donaria un total de 
204 homes. A la primera quadrilla se li assignà un espai que comença 
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a l’hort de l’Alcàsser «avant la via de la torre del consell». Seguien 
les altres fi ns a arribar a la setena, a la llotja. La tretzena acabava a 
la Calaforra, on començava la catorzena. L’última, la dissetena, anava 
fi ns a l’Alcàsser. Suposem que cadascuna d’aquestes cobria un tram de 
muralla i eren contigües les unes de les altres.
El «mur damunt» era vigilat per 14 quadrilles, també de 12 homes 
cadascuna, excepte l’última, que només comptava amb 11. La primera 
de totes començava a la casa de Jaume Costa «avant la vila de la torre 
del consell». Aquesta dada en complementa una altra arreplegada al seu 
dia pel professor J. Hinojosa, perquè assenyalava que «el 25 de agosto 
de 1443 los jurados acuerdan que el portal que hay roto, cerca de la casa 
de Jaume Costa, sea reparado y se construya un portal mediano, con 
puertas. El problema estriba en saber dónde estaba la casa de Costa, ta-
rea imposible de momento».19 Precisament, el tal Jaume Costa formava 
part de la quarta quadrilla del «mur davall». La vuitena quadrilla anava 
cap a la Calaforra i la catorzena, davant de l’hospital, que estava situat 
a l’actual carrer Major de la Vila, on es troba avui la Casa de la Festa, 
cap a l’hort de l’Alcàsser, just on acabava l’última quadrilla del mur de 
baix. Així doncs, de la muralla de dalt s’encarregaven 164 persones, un 
nombre menor que en la de baix.
Tenim un total de 368 homes implicats en la vigilància i defensa 
d’Elx, la qual cosa ens dóna un nombre prou elevat d’habitants cris-
tians. A ells cal afegir 4 quadrilles de «sobrestants», que ajudaven i 
auxiliaven les altres 31 encarregades de la defensa. La primera de «so-
brestants» estava integrada per religiosos i enquadrava 12 persones; la 
segona, o del procurador, la formaven 21 homes; la del batle comptava 
amb 13, i la del justícia amb 12; és a dir, un total de 58 homes, que, 
sumats als 368 anteriors, donaria una xifra de 426. 
Amb els cristians es van implicar els moros de la moreria elxana. 
No obstant això, no estaven inscrits en quadrilles pròpies, sinó que eren 
repartits entre les quadrilles dels murs per a ajudar a portar pedres i 
altres coses necessàries. Segurament es va procedir així per la por que 
col·laboraren amb els possibles assaltants, musulmans granadins. Per a 
saber-ne el nombre i procedir a enquadrar-los en els grups de defensa, 
el Consell va ordenar-ne l’empadronament. Per això, sabem que en tals 
dates la moreria d’Elx era molt nombrosa, perquè 139 homes es van 
incorporar a les quadrilles. 
El total global de persones que estaven cridades a defendre la ciutat 
ascendeix a la gens negligible quantitat de 585.20 
A més de les qüestions demogràfi ques que es deriven d’aquestes da-
des, que no són poques, caldria anotar la professió dels que integraven 
aquests grups defensius. En el quadre adjunt es detallen precisament 
tots els que estaven cridats en aquelles dates a actuar contra un més que 
possible enemic. 
19 J. HINOJOSA MONTALVO, «La 
muralla medieval…», p. 172.
20 Si multipliquem per 5, que 
és un coefi cient comunament 
admés, la xifra resultant seria 
2.925 habitants, que cal consi-
derar un mínim.
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Crida l’atenció la implicació de la ciutadania en la seua pròpia 
defensa, com ho demostra l’existència de milícies locals, paregudes 
a les municipals que hi havia a Castella. D’aquesta manera, els veïns 
que per les seues professions sabem que estaven apartats de l’activitat 
guerrera, s’havien de preparar per a aquesta, en cas de crida. Estem 
molt lluny de la imatge d’una societat en armes enfront de l’enemic. 
Entre els cristians es compten 10 notaris, un d’ells el vicari, la pro-
fessió més nombrosa. Li segueixen en nombre els preveres, que són 
7, si bé estan inclosos en les quadrilles de «sobreestants», preparades 
per a ajudar en cas necessari. Després vénen: 4 hostalers; 3 barbers; 
amb 2 membres hi ha teixidors, sastres, ferrers i frares (aquests són 
«sobreestants»), i amb 1, paraire, carnisser, picapedrer, sabater, met-
ge, jurat, fi scal, mestre, pastor, botiguer, sagristà, procurador general 
de la vila i argenter. En les quadrilles de moros apareixen 2 ferrers, 1 
teixidor i 1 carnisser. Evidentment, no s’arrepleguen en tots els casos 
les professions i, per descomptat, entenem que en molts casos serien 
llauradors, almenys entre els moros. 
Així mateix, la distribució de les quadrilles és de gran interés, per-
què permet tenir una imatge molt precisa de la ciutat, especialment de 
la seua muralla i defenses. Ja ens hem referit a aquesta qüestió, però 
convé recordar ara els punts més generals. El conjunt murallat estava 
compost per un «mur damunt» i un «mur davall» als quals es refereix 
el nostre document i que afi g dades sobre aquell. Sembla que ens des-
criu el circuit murallat partint de l’Alcàsser, actual Palau d’Altamira, 
seguint el recorregut en sentit contrari al de les agulles del rellotge. 
Però no podem identifi car tots els espais que s’hi arrepleguen, com ja 
hem vist anteriorment. Ens hem limitat només a assenyalar els que ens 
han sigut possibles.
Confi em que la presentació d’aquest text puga ajudar a la inves-
tigació textual i arqueològica de la ciutat d’Elx en època medieval. 
És prou ric per a considerar que estem davant d’un document excep-
cional que ha de completar les informacions de què disposem fi ns al 
present. 
Els noms s’han transcrit del document original respectant la grafi a 
en cada cas. Per a una millor comprensió s’ha posat titla d’acord amb 
les normatives. Amb la relació de noms àrabs s’ha optat per mantenir 
la grafi a tal qual a causa de la diversitat de grafi es existents per a un 
mateix nom, i tenint en compte que en aquesta llengua predomina més 
la distinció de les vocals llargues i dèbils que l’accentuació.21 Pere 
Ibarra també va fer al seu dia una transcripció d’aquest text dins de la 
seua obra en 7 volums Cabildos y Sitiadas que es conserva a l’Arxiu 
Històric Municipal.22 
21 Vegeu Josep-David GARRIDO 
I VALLS, «Noms i llinatges de 
la població musulmana d’Elx 
i Crevillent al segle XV», en 
IV Col·loqui d’Onomàstica 
Valenciana. XXI Col·loqui de 
la Societat d’Onomàstica (On-
tinyent, 29 i 30 de setembre i 1 
d’octubre de 1995), Paiporta, 
1997, p. 493-.
22 AHME, Índice de remisiones 
a Cabildos y Sitiadas, 1370-
1488, sig. b 420, p. 276-290.
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Quadre de les quadrilles de defensa de la vila d’Elx
Quadrilles del 
mur davall Components Professió/altres dades
Primera: «del 
hort del alcaçer 
avant la via 
de la torre del 
consell»
Johan Sánchez de Llorca «cap del mur davall tro Antoni Cornellà»
Son fi ll
Apariçi Baldoví
Johan Canila
Gabriel Canila, fi ll seu
Antoni Scamella
Pere Scamella, son frare
Ginés Maçià
El seu fi ll major
El segon fi ll
El tercer fi ll
Alfonso Santacreu
Segona
Anthoni Cornellà, cap tro Johan Martí, menor
El seu moço
Ferrando Pérez de Vala de Rey 
Pere Cesplanes
Son fi ll
Bernat de Fontes
Son fi ll
Alfonso de Fontes
Bernat Viçent 
Francesch Fenoller
Pedro Garçia
Pere Gasch
Tercera 
Johan Martí, menor tro Jacme Costa
Jacme Martí
Jacme Manresa
Jacme Javaloyes
Bernat Manresa
Antoni Çaloni 
Jacme Staràs
El fi ll de Bernat Manresa
Altre fi ll de Bernat Manresa
Bernat Buades    
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Bernat Palau
Johan Morera notari
Quarta
Jacme Costa, cap tro a Jacme Sclapés
Johan Serç
Son fi ll
Altre fi ll
El fi ll d’Antoni d’Ocó
Johan Conill
Johan Castell
Garçia Palomares
Ferrando Antequera
Alvaro, son fi ll
Berthomeu Granyana
Pere Sanç
Cinquena
Jacme Sclapés, cap Tro Paulo de Malla, major
Pere Sclapés
Anthoni Garçia
Ferrando Gil
Ramón Pellicer
Pere Pellicer
Ginés Xerta, menor
El fi ll de Pere Pellicer
Johan Daluzesna
Miquel Navarro
Galcerà Quexans
Pere Quexans, son frare
Sisena 
Paulo de Malla, major, cap tro a Pere de Malla
Son fi ll
Johan Martínez de Palomares
Johan Crespo, major
Anthoni Gras
Jacme Crespo, menor
Benyto Martínez Danyesta
Ferando Baeza teixidor
Jacme Garçia
Diego de Baeca teixidor
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Andreu Garçia
Johan Gonçalvez peraire
Setena «tro a la 
llonga»
Pere de Malla, cap ve aprés Antoni Fira
Paulo d’Alenda
Domingo Martí
Jacme Sarrió, gendre d’Ocó
Ferrando Javaloyes
Francesch Blasco
Lorenc Bonmatí
Ferrando Bonmatí, fi ll seu
Arnau Figera carnicer
Alfonso de Sales
Gabriel Crespo
Nicholás Martínez
Vuitena
Antoni Fira, mayor, cap tro Johan Lillo
Antoni Ferri
Bernat Fira
Son fi ll
Johan Pérez de Yecla, major
Johan Pérez de Yecla, menor
Jacme Pérez de Yecla
Berthomeu Buades
Johan Palaciano
Jacme Ruiz sastre
Berthomeu Vidal piquer
Bernat Perpinyà, menor
Novena
Johan Lillo, cap tro a Antoni Sarrió
Son fi ll
Berenguer d’Ocó
Son fi ll
Altre fi ll
Johan de Sentpere
Son fi ll
Guillem de Soria, major
Son fi ll
Johan de Fontes, major
Johan de Fontes, menor
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Pere de Fontes, fi ll de Johan de 
Fontes, major
Desena
Antoni Sarrió, cap tro a Ginés de Pomar, mayor
Johan Costa
Nicholau Anyort
Johan Scrivà, major
Ramón Denclapers
Galcera Lunes sastre
Johan Gocálbez barber
Johan Scrivà, menor
El fi ll major
El fi ll segon
Pere de les Meses
Pascual d’Ayora
Onzena
Ginés de Pomar, major, cap tro a Johan Pérez, major
Son fi ll
Ginés de Pomar, menor
Johan Pérez ferrer
Son fi ll
Jacme de Pomar
Johan Ximénez
Son fi ll
Alfonso Julià
Llorenç Julià
Antoni Granyana notari
Pere Bonmatí
Dotzena
Johan Pérez, major, cap o son 
fi ll Johan tro a Ginés Salamó
Lo dit Johan Pérez, menor
Bernat Perpinyà, major
Jacme Pérez
Martí Garçia sabater
Johan Martí metge
Johan Braso
Johan Daroca
Son fi ll
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Altre fi ll
Johan Martínez d’Ayora
Pere Tarí, major
Tretzena «tro a 
la Calaforra»
Ginés Salamó, cap ve aprés, Andreu Granyana
Antoni Roscoll
Manuel Garçia 
Jaume Sençeloni
Lorenc Vayllo
Domingo Valero
Sancho López
Alfonso Durà
Diego Martínez d’Ayora
Guillem d’Alvado
Johan d’Alvado
Francesc Cascant
Catorzena 
«comença la 
Calaforra»
Andreu Granyana, cap tro a Johan Martínez de Miedes
Antoni Bonmatí, major
Son fi ll
Altre fi ll
Antoni Aynes
Son fi ll
Salvador Gil
Guillem Porta
Alfonso Sanches d’Alvaçet
Antoni Bonmatí, menor
Johan Martí Borregero
Ginés Javaloyes
Quinzena
Johan Martínez de Miedes, cap tro Antoni Dançano
Ferrando Pérez
Johan del Campello
Johan de la Selva
Miguel Pérez ferrer
Andreu Martínez
Antoni Meder
Johan d’Almenara
Pere d’Ocó
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Andreu Matheu
Miguel de Sentpere
Anton Martínez de Monfort
Setzena
Antoni Dançano, cap tro a Ginés Spi
Antoni Soriano
Steve Dançano
Pere Ferriol
Son fi ll
Altre fi ll
Anthoni Pérez de Yecla
Jacme Rúvio, major
Son fi ll
Jacme Tarí, fi ll de Martí Tarí
Ginés Daluzesna
el moço de Jacme Tarí
Dissetena «tro 
al alcaçer»
Ginés Spi, menor, cap
Domingo Viçent
Asensio Viçent
Antoni Viçent
Galçerà Ferriz
Johan Martínez de Monfort
Francesch Torà
Son fi ll
Antoni Tarí
Alfonso Tarí
Ferando Garçia Vala de Rey
Johan de Valera àlias Peligro
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Quadrilles del 
mur damunt Components Professió/altres dades
Primera. 
«començant a 
casa de Jacme 
Costa, avant la 
vila de la torre 
del consell»
Alfonso Sarrió, cap tro Apariçi Guilló
Miguel Díez sastre
Johan Crespo sastre
Bernat Quexans
Garçia Sarrió 
Francesch Vives
Johan Vives, menor
Bernat Vives
Pere de Burgos
Pere de Burgos, son fi ll
Johan d’Antequera
Pere Vives
Segona
Apariçi Guilló, cap tro a Jacme d’Uverna
Berenguer Quexans, menor
Johan Dezmunt
Galçerà Togores
Johan Crespo jurat
Antoni Crespo, son fi ll
Martí de Soria
Son fi ll
Johan Gallego
Antoni de Sentpere
Son fi ll
Pere Quirant, menor
Tercera
Jacme d’Uverna, cap tro a Pere Lillo
Bernat Pujalt
Francesch d’Uverna
Gillem d’Uverna
Antoni Blasco
Ginés Cabatero
Ferrando de Xerez
Galçerà Colinda
Jacme Colinda, son fi ll
Johan del Port
Alfonso Fanano
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Johan Guilló
Quarta
Pere Lillo, menor, cap
Guillem Saiz
Gabriel Scrivà
Antoni Quexans
Johan Martínez notari
Antoni Sender
Gabriel Quexans
Johan Quexans sacristà
Simó Quexans
Antoni Martínez
Ferrando Quexans
Ginés Mendes
Cinquena
Guillem de Santaçília, cap tro Jacme Ortiz
Andreu de Burgos
Pere de Burgos, son fi ll
El fi ll del dit Guillem 
Berenguer Gras
Pere Gras
Francesch Bisbe
Pere «lo forner» de Santaçília
Jacme Sarrió, menor
Berthomeu Cosreia
Pere Çatorre
Francesch Çatorre
Sisena
Jacme Ortiz, cap tro a Jacme Tari, menor
Andreu Perpinyà 
Alfonso Ortiz
El moço de Jacme Ortiz
Antoni de Sentpere
Jacme Rúvio, menor
Francesch Fenoll
Martí de Pomar, menor
Jacme Cardona
Johan Martínez de la Torre
Maçià Buades
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el fi ll de Antoni de Sentpere
Setena
Jacme Tarí, menor, cap tro Johan Quirant
El seu moço
Pere Ximénez
Bernat Miralles hostaler
Goçalbo d’Andugar
Pedro Elmagro
Alfonso Ferrández
Pere d’Alenda
Johan Tarí, major fi scal
Tarinet, son fi ll
Johan Tarí, germà de Jacme
El nét de Berthomeu Canyada
Vuitena «tro a 
la Calaforra»
Johan Quirant, cap tro Antoni Bonmatí
Gocalbo Sánchez
Son fi ll 
Pere Quirant, major
Frare del dit Johan
Miquel Cornellà
Son fi ll
Segon fi ll 
tercer fi ll
Martí de Pomar, major
Son fi ll
Son fi llastre
Ferrando Sánchez, fi ll de 
Goçalbo
Novena 
Antoni Bonmatí, cap tro Antoni Guilló
Berenguer Rabades
Son fi ll
El fi ll del dit Antoni
Jacme Tarí, major
Bernat Bonmatí
Son fi ll
Berenguer de Seçília
Son fi ll
Guillem Palau 
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Ginés Palau, son frare
Johan Rúbio
Desena
Antoni Guilló, cap tro a Berthomeu d’Alvado
Domingo Sançano
Alfonso Martines Dalabanya
Martí d’Aliaga
Rodrigo Queteron
Francesch Alfonso
Antoni Fugera
el fi ll de Francesch Alfonso
Berthomeu Carreres
Johan de Quart
Johan Ramió
Johan Remiro barber
Onzena
Berthomeu d’Alvado, cap tro Gillem Albert
Son fi ll
Altre fi ll
Bernat Molsos
Son fi ll
Johan López de Palomares, 
major
Johan López de Palomares, 
menor
Andreu López de Palomares
Johan Rocafort
Pere Buades
Jacme Ruiz mestre
Berthomeu Cortés
Dotzena
Guillem Albert, cap tro Lope Garçia
Johan Samper
Andrés Sánchez, genre de 
Ferriol
Benyto Martínez de Palomares
Guillem Munyoz pastor
Jacme Alero
Pero Garçia hostaler
Johan López hostaler
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Johan Garçia
lo genre de Johan Garçia
Simó Castelló
Francesch Javaloyes
Tretzena
Lope Garcia, cap ve Johan de Pomar
Johan Ynes
Jacme Yvanyes
Jacme Steve
Diego Pérez de Castalla
Jacme Cesplanes
Pere Pascual, major
Pere Pascual, menor
Johan de Belsa
Pere Crespo hostaler
Diego Martínez
Son fi ll
Catorzena 
«derrera», 
«mur damunt, 
davant l’espital 
tro al hort del 
alcàçer»
Johan de Pomar, major, cap
Johan de Pomar, son fi ll
Pascual de Pomar, son fi ll
Andrés Sánchez
Ginés Lillo
Diego Gonçálvez tender
Johan Blasco
Jacme Blasco
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Quadrilles de 
«sobrestants» Components Professió/altres dades
« Q u a d r e l l a 
dels preveres», 
«per ajudar-la 
on mester sia 
als murs»
mossén Ginés Bataller, prevere 
cap prevere
mossén Jacme Navarro prevere
mossén Ginés Biosca prevere
mossén Johan de Llorca prevere
mossén Luis Codines prevere
El seu moço
mossén Jacme de Lorqua prevere
mossén Johan Ynes Pérez Comanador de Santa Llúçia, frare
mossén Johan Gallicant frare de Santa Llúçia
mossén Nicholau Ynes prevere
El fi ll de Jaume Cornellà sagristà
Pere de Lorqua notari del vicari
«Quadrella 
dels 
sobrestants que 
an de anar ab 
lo honorable 
procurador 
general a 
subvenir on 
serà neçessari»
mossén Pere de Relat, cap Procurador general de la vila
Johan Ferrández de Mesa
Pere Ferrández de Mesa
Jacme Bisbe
Johan Quexans notari
Pere Cornellà
Alfonso de Vilaquirant
Alfonso Quirant, son fi ll
Pere Bataller notari
Pere Bataller, menor, son fi ll
Andreu Fira notari
Anthoni Fira, menor, son fi ll 
Sancho d’Agreda, moço 
d’Andreu
Pere Quirant, fi ll de Alfonso 
Quirant
Andreu Gras
Bernat Pascual
Johan Vives argenter
Ferrando Quirant
Lorenç Soriano
Pere Granyana notari
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Bernat Batle
«Quadrella 
del batle dels 
sobrestants 
per a subvenir 
allà on serà 
neçessari»
Antoni Balaguer, batle cap
Johan Martí
Pere Ortiz
Bernat Navarro
El seu moço
Johan d’Aliaga
Johan Gómiz
Son fi ll
Jacme Balaguer
Jacme Matheu
Francesch Garcia notari
Johan Martí barber
Johan Navarro
«Quadrella 
del justíçia de 
sobrestants 
per a subvenir 
lla on mester 
serà»
Johan de Malla, justícia, cap
El seu moço
Berthomeu Palau
Ginés de Malla
Paulo de Malla, menor
Son fi ll
Johan de Malla notari
Antoni de Malla
Ferran Goncálvez
Pere Martínez de Miedes
Pere Martínez de Lillo
Jacme de Pomar
«nombre dels 
moros de la 
moreria de 
la vila d’Elig 
los quals an 
éser repartits 
e meses en 
les cuadrelles 
dels murs alt e 
baix de la vila 
d’Elig per a 
obs d’ajudar a 
metre pedres 
e altres coses 
necessàries»
Alí Abeagip àlias Peret
Caat Abeagip
Cat Galleda
Cat Alexbili Faquinet
Abdal·là el Vellet
Açer Abeagip
Abraym Busqueiri
Son germà Maomat
Alí Palluix ferrer
Cat Aleixbili
Açen son fi ll
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Abducahemen Catmar
Cat Xerqui
Cat Peixqueri
Momi Pusqueri son fi ll
Mahomat Alguatzez texidor
Çilim Chanxet
Hamet Abençuar
Alí son fi ll
Cat també son fi ll
Cat Albatue
Cat Bote
Momi fi ll d’Abrahim Momi
Hamet al Billeni
Çilim Carpi ferrer
El fi ll de Carpi
Cat Mocatdem
Son fi ll, per nom Ubaquer
Mahomat fi ll d’Axer Apariçi
Cat Hibil Cartageni
Hayet Alcadi
Haçem Mucatdem
El fi ll de Açen per nom 
Ubaquer
Abrahim fi ll del dit Açen
Haxer Ambaçol
Çat Uzema
Hamet Sçieçi
Mahomat Alerabi
Cat Alerabi
Milich Xaep
Çilim Galleda
Caet Azaem
Mahomat Zaem
Alý Xerqui
Mahomat Hibil
Hamet Hibil
Momi, fi ll de Çat Momi
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Mahomat Izmel, menor
Uzmen Purug
Juçeff Zaem
Cat Lobadi
Mahomat Billeni fi ll d’Abraym
Alý Billeni, fi ll d’Abraym
Haxer Albilleni fi ll d’Abraym
Maçot Xerqui
Abdal·là Uquexa
Çilim Albardahi
Halí Xaquach
Axer Izmel
Abraym Izmel
Hamet Milich
Son fi ll Mahomat
Son fi ll Abraym
Mahomat Beoquexa
Mahomat Abençalamon
Hamet Barrani
Çat Çatdini
Hamet Xerqui
Mahomat Alxebili
Cat Abeoquexa Çahada
Hali Zahem
Haxer Zahem
Juçeff Hibil Hançara
Hamet Alarabe
Calehe, son fi ll
Mahomat Barrani
Cat Abrazin
Cat Bengoma
Mahomat Abrazin
Hamet Hibil àlias Bizquay
Alý Benhibi
Axer Abacatge
Cat Çatmar
Juçeff Roget
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Alí Çitbo
Abraym Abeyçani
Mahomat son fi llastre
Çat fi ll del dit Abraym 
Mahomat Sçieçi
Alý Hizmel
Cat Muzehin
Son fi ll Mahomat
Hamet Catmar
Çat Tagari
Ubaquer Momi
Mahomat cunyat de Tagari
Hatech Andami
Mahomat Marua
Mahomat Izmell, major
Hamet Burnuçia fi ll de Çaat
Cacim Beoquexa
Alaxep
Çilim Catdeni
Mahomat son fi ll
Hamet Banet carnicer
Çat son fi ll
Maçet Marz
Abraym Porreta
Abraym Motcho
Çacim Beamir
Çayet Momi
Çat Bençaquaria
Çayet Beibli
Cilim fi ll del dit Çayet
Habrahim Albarani
Mahomat fi ll de Hamet 
Albarazi
Alý Albatue
Hamet Albatue germà d’Aly
Alý Abençuar
Alý Març fi ll de Juçeff
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Çat Abençuar
Haçem Marz
Hamet Berratge Chuquay
Matdaz Hamet
Abrahim fi ll de Mazquema
Alý faquinet
Alý Beagip Borrego
Abraym son fi ll
Mahomat Alfaquinet
Hamet Albarani, menor
Alý Çalema
Son fi ll Hamet
Çat Beoquexa, menor
Hamet Purug àlias Piapu
Çat Çalamon
Edam Purug
Mahomat Abençuar
Maomat Alpurug
Hamet Abeoquexa
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